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MOOTTORISAHA
VALLANKUMOUS
HANNA SNELLMAN
Suomen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston vuodenvaih-
teessa 1968 - 1969 jarjestama "Jatkat"-keruukilpailu oli menestys. La-
hes 800 tukkilaiskulttuurin asiantuntijaa eri puolilta Suomea ldhetti
kilpailuun kertomuksia jatkaperinteesta. Kun ottaa huomioon, etta
kirjoittajat, metsa- ja uittotyôntekijat, eivat tyässaan olleet ensisijai-
sesti kynamiehid, pikemminkin pdinvastoin, yllattdd aineiston laa-
juus: 18 000 liuskaa muistitietoa elamdstd *Una.'
Miksi nun moni metsatyOntekija vaihtoi, vaikkapa hetkeksi, sahan
kynaan? Ainakin Pohjois-Suomen osalta, jonka aineiston olen Kemi-
jokivarren tukkilaisia koskevassa tutkimuksessani 2 kaynyt lapi, lOytyy
yllattava taustatekija; metsatytin koneellistuminen. 1960-luvun lo-
pulla suomalainen metsaty8ntekija eli murroskautta. Puun kaadossa
energian lahteena ei enaa ollut pelkka ruis ranteessa, vaan sen rinnal-
le tuli moottorisahan sahabensa. Puiden lahikuljetuksesta hevosensa
kanssa sivutulonsa hakenut pientilallinen sai konesavotoiden aikana
jaadd kotiin, jos hanella ei ollut varaa tai halua hankkia traktoria. 3 Oli
syntynyt joutilas miesjoukko. Osa oli liian vanhoja oppimaan uusia
tyOmenetelmia, joiltakin uudet menetelmat olivat ehtineet jo pilata
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terveyden.4
 He olivat Jatkat-keruukilpailun aikana aivan uudenlaises-
sa tilanteessa: savotan sijasta kotona. Heill5 oli aikaa kertoa koke-
muksistaan jatkand ja heilld oli myOs sanottavaa; olivathan he edelli-
sen vuosikymmenen kuluessa todistaneet metsatyOn perinpohjaisen
muutoksen. Joukossa oli toki myOs vastaajia, jotka olivat jo elackeel-
la tai yhd tyoelamassa.
Seuraavassa tarkastelen tyOvaineiden muuttumista ja sita, miten
Pohjois-Suomen metsatyOntekijat ovat suhtautuneet muutokseen.
Metsatieteellisessd tutkimuksessa on kdsitelty teknologian muuttu-
mista paljon. 5 Keskitynkin tassd siihen, miten tukkilaiset ovat itse
muutokset kokeneet ja niita kuvailleet. MetsatyOntekijOiden ammat-
tikulttuurissa ty6 on niin keskeinen, etta erilaisiin perinnekeruihin
vastanneista metsatyOntekijOista valtaosa on vastauksissaan kasitellyt
tyovalineita. Niihin liittyviin mentaalisiin prosesseihin paàsee siten
tutustumaan metsdtyOntekijOiden keskuudessa keratyn muistitiedon
valityks end.'
16rveesta justeeriin
TyOvdlineen muuttuminen mullisti metsatyOntekijäiden tyOtd ensim-
maisen kerran, kun kaatokirves vaihdettiin justeerisahaan. 7 Pohjois-
Suomessa kiellettiin vuosisadan vaihteessa kirveen kayttO, ja tyOnan-
taja madrdsi kaatomiesten tyOvaineeksi kanden miehen justeerisa-
han. Syyna maaraykseen oli puuraaka-aineen kohonnut arvo: kirveel-
la puita kaadettiin pitkddn kantoon, ja rungon katkominen hakkaa-
malla kulutti puuta huomattavasti enemman kuin saha. 8 Kirveen pe-
rintO jai kuitenkin pysyvasti metskyOntekijOiden ammattikieleen;
kaatomiehia nimitettiin edelleen hakkureiksi, vaikka sahalla ei haka-
takaan niin kuin kirveelld. Aloite vaihtamiseen tuli siis yhtibiltd, ei
tyOntekijOilta. Siita kertoo myOs ty6vdlineen nimitys. Kainuussa
justeeria nimitettiin oululaiseksi, koska Ulea Oy alkoi ensimmaisend
vaatia kaatokirveen vaihtamista justeeriin ja kaupata sahoja tyOmail-
la. 9
Miten tyOntekijat sitten suhtautuivat yhtion vaatimuksiin kaataa
puut sahalla kirveen asemesta? Muutoksesta ei pidetty ja sita vas-
tustettiinkin aluksi, kuten seuraavasta savotan ukkoherran kirjeestd
yhtiOn metsdpaallik011e ilmenee:
'nand taaskin tahtoi tulla tyOlakko, vaan ei siind tarkoituksessa
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kuin talvella. Wick on niin suivaunu sahuuseen, ettei hevos-
miehet enndan saanu tarpeeksi jdtkid. Niin me mietittiin par-
haaksi antaa kirveella kaataa nuo loput puut, etta Wick saavat
levdtd. Ja muutenkin se meni kannattamattomaksi kuin piti olla
neljakin miestd yhtd hevosta kohti ja kolme valaintaAnkin. Mutta
said puheella, etta kanto on tehtdvd lyhyt. Ja se keino antoikin
uutta intoa miehille ja nyt luullaan saatavan ty6 loppuun. Ei ne
enndan tahtonu ruveta millaan muulla keinoin huilaamaan.1°
Joissakin yhtiOissa oli jopa tapana, etta kaatomiehet joutuivat maksa-
maan sakkoa, jos he kayttivat kirvesta sahan asemesta. Vastustus joh-
tui luultavasti suurimmaksi osaksi 	 etta yhtiOiden valistustoi-
minnasta huolimatta justeeria ei osattu kunnolla teroittaa ja laittaa
kuntoon. Osasyynd oli tottumattomuus uuteen tyOlcaluun, joka edel-
lytti kokonaan toisenlaista tyOtapaa. Ensimmdiset justeerit olivat
myOs myithempiin verrattuna huomattavan kompeloita. Yhteisty6-
hOnkin oli joillakin vaikea tottua. Pian justeeri kuitenkin syrjdytti kir-
veen kaatovdlineend, koska se osoittautui kirvesta nopeammaksi ja
kdtevammdksi. Siirtymdaika oli todenndkOisesti muutaman vuoden
pituinen, silly
 yield vuonna 1899 tyOvoimaa rekrytoitaessa korostet-
tiin, etta tytivgineend oli kaytettavd sahaa.11
Viela 1900-luvun alussakin tyOt saatettiin tehdd kirveella myOs sel-
laisissa yhtiOissd, joissa kirveen kaytto oli kiellettya:
Lakko alko 1905 helmikuussa minaki olin sotankylassa kierkissa
hakkaamassa tukkia mutta mind ldhtin rippikouluun niin silloin
ei ollut sield lakko mutta puhuivat siittd etta alkaa ja kun tulin
rippikoulusta etta silloin ei ollut sahattavaa kuin olivat kaikki
tulleet pois mind olin jossaki talossa sahaamassa ternuhaarassa
jonku viikon sekin loppui huomautan etta sotankyldn kierkissa
tukit hakattiin kirveella ei siella nakyny sahoja ollenkaan
kevaalld oli ollut ajo kdynnissd vahassa madrin mutta mind taas
joutuin kouluun enka ollut kuin siella piti olla monta viikkoa ja
siella oli sotankyldn kierkissa tyOnjohtajana jahvetti uponen ja
kemiyhtiOn savotta ja inspehtori huugo rikhart samper oli se
ruma samperi oli leivdn isa ja vesi Laski meltausjokea ounasjo-
keen [.] 12
Kirveen vaihtuminen justeeriksi merkitsi monessa suhteessa melkois-
ta mullistusta. TyOryhmdt tulivat kiinteammaksi, koska sahan molem-
piin paihin tarvittiin mies. Aikaisemmin kaatomies tyOskenteli yksin,
nyt oli tehtdvd yhteistyOtd; toinen pukkasi ja toinen yeti. Kiinteilla
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tyOryhmilld oli heijastusvaikutuksensa myOs tyOmaan ulkopuolella.
Puun kaadosta ja ajosta vastannut tyOryhmd — useimmiten kolme
miestd — sai urakkapalkkaa. Ajomies sai palkan yhtiOlta, ja han mak-
soi palkan puun kaadosta vastaaville hakkureille. TyOryhma asui sa-
massa kampassa ja sOi yhteista ruokaa. Savotan kirjoittamattomien
lakien mukaisesti hevosmies hankki tyOryhma.n ravinnon raaka-aineet
ja kampan lammitykseen tarvittavat puut. Kaatomiehet puolestaan
huolehtivat polttopuiden pilkkomisesta, niiden kantamisesta kampdl-
le seka lammityksesta. Lisaksi he huolehtivat ruuan valmistuksesta
tyOryhmdlle:"
Kokkaushommat olivat aikalailla alkeelliset. Ei ruukin puolesta
mitadn palkallista kokkia kampille jdrjestetty eli palkattu. Tapana
kuitenkin oli, etta jokin ajuri toi talveksi kampalle oman vaimon-
sa, tai jos oli aikuinen, tyttarensd.	 Jokaisella [hevos]porukalla
oli omat kokkausvehkeensa. Siihen kuului keittopata, karistys-
kauha, kahvipannu, kahvikupit myOskin, sentdan lusikat. pait-
si, etta kaikkein laheisin \Wine oli omalla rankalla roikkuva
tuppipuukko, jota tarvittiin joka ruokailun aikana valttdmatta.
Tuo kokkausapu tapahtui niin, etta tuo kokki heilautti jokaisen
pataa ja kahvipannua siihen aikaan kun miehet oli metsdssd.
Karistyskauhoihin kokilla ei ollut minkdanlaista asiaa puuttua.
Karistysten laitto ja kypsyttdminen oli 	 kaatomiesten yksin-
oikeutta ja jopa velvoitettukin tehtdvd.	 Tuosta voi kylla pää-
tella, etta kylld sfind piisin edessa aamusella aika vilske kdvi kun
kdmpassd kandeksankin hevosporukkaa asui ja jokaisesta poru-
kasta ainakin yksi mies hddraili kahvipannunsa ja karistys-
kauhansa kanssa.14
TyOryhmdn kiinteytymisen vaikutukset ndkyivdt myOs tyOmaan ulko-
puolella. Sek5dn ei ollut harvinaista, etta tukkisavotan pddttyessd
hakkuri — varsinkin jos Mil oli koditon poikamies — lahti tyOttOmyys-
ajakseen hevosmiehensa kotitilalle tOihin. TyOta kortteeripaikassa
tehtiin useimmiten ruokapalkalla:
Lohijoen uiton ja Luton savotan valissd tein heindd Moilasessa.
Mie tein kaheksan kessaa sfind Moilasessa heinda Moilasen kans
nfista korvista. Mie otin sen kortteeripaikaksi. Mie olin sfind
kortteeria nun kauvan kun menin naimisiin ... 1930 ... Ei sfind
ollu juuri [palkkaa]. Se oli se heinantekokin semmonen eihan
sillakddn ollu rahaa milla maksaa sitd heinantekoa, mutta sfind
sine asuskeli ja koska sattu olemaan enhan mind siind ollu, ko
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savotalla kuljin ja uitoissa myOtaan, mutta silla ajalla. Ei siind
vdlittdny siita rahasta. Ei se ollu Matillakaan maid maksaa sitd
palkkaa ko mina olin jo mies, ettd olis jo pitany isompaakin
palkkaa maksaa."
Pokasahasta Icaarisahaan ja pukkuriin
Seuraava innovaatio kaatomiehen tyOlcalujen repertoaarissa oli yhden
miehen jannesaha eli pokasaha. Se yleistyi Lapin savotoissa 1920-1u-
vulla kemiallisen metsateollisuuden laajentaessa raaka-aineen han-
kintaa. Sahatukkien lisdksi kaadettiin nyt myEis lapimitaltaan pienem-
pia puita. Samoihin aikoihin tapahtui savotan vuosikalenterissa mer-
kittavd muutos, kun osa tukkityOmaista muuttui yhdistetyiksi tukki-
ja pinotavaratyOmaiksi. Aikaisemmin savotan kaatotyOt olivat alka-
neet jouluun mennessa rekikelien aikaan, nyt puunkaatothitd tehtiin
Mlles ympari vuoden, kesdt talvet. Vaikka pinotavaran tekoon tarkoi-
tettua pokasahaa nimitettiin ndlkaviuluksi, ei sen yleistyminen koh-
dannut vastustusta. Tilanne oli melkeinpa painvastoin, silla pokasaha
symboloi Mlles ymparivuotista ty011isyyttd. Koska pinotavaratOmaita
jdrjestettiin myOs sulan maan aikana, lyheni metsdtyOntekijOiden toi-
meentulon pahin vitsaus, luppoajaksi nimitetty tyOttOmyysaika.
Pokasaha ei myOskddn syrjaytanyt vanhaa tyOlcalua, justeeria, Jolla
kaadettiin edelleen tukkipuut. Niin pokasahaan siirryttaessd ei tarvin-
nut luopua mistddn tutusta.
Paavolassa vuonna 1903 syntynyt metsatyOntekija tiivistad
pokasahan symboliarvon seuraavasti:
Justeerille ilmesty kaveri, poka- tai halkosaha, ja tata alettiin
kayttdd tukkien katkomisessa ja niin tayspitkand ajo jai muisto-
jen joukkoon. Tukkipuiden latvat alettiin ottaa tarkemmin, mitka
sitte valmistettiin pinotavaraksi ennen uittotOiden alkamista ja
niin oli loppunut nimitys luppoaika (tyOttOmyys).16
Edella kerroin tukkisavotan hevosmiesten ja hakkureiden tyOnjaosta,
joka heijastui myOs palstan ulkopuoliseen paivittdiseen arkeen: kam-
pan ruuanlaittoon ja lammitykseen. Pokasahan yleistyminen ei tata
tyOnjakoa muuttanut." Se toi siihen vain uuden lisan: kaatomiehen
tunnisti repusta pilkistavista pokasahan paistd, kun taas justeerisahan
toi tyOmaalle aina hevosmies:
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Yksin savotalle landin, jos ei ollut hakkuria. ... Matkaan otettiin
makuuvaatteet ja hevosen evdsta,heindd, apekassit ja vesi-
ampdri. Ja justeerihan se kuului hevosmiehen pitad ja pokat kuu-
lui hakkurille. Se ei hevosmiehelle kuulunu se pokahomma.
Hevosmies antoi justeerin hakkurille ilman korvausta. Se oli
semmoinen tapa, ja mitenkd semmoinen kulkumies sitd justeeria
kulj etti.18
Toisen maailmansodan jalkeinen aika toi suurimmat muutokset met-
sdthihin. 1940-luvun lopusta lahtien monet olivat vaihtaneet vanhan
sahan kokonaan tehdasvalmisteiseen kaarisahaan tai yhden miehen
justeeriin eli pukkuriin. Puiden siirtelyyn Idytettiin nyt koukkuja, kun
aikaisemmin ty8 oli tehty kirveen ja kangen avulla. Nama kaikki yleis-
tyivat ensin Ruotsissa ja levisivat sielta kausityOldisten mukana Suo-
meen. TyOttOmyyskausina Pohjois-Suomesta oli luontevaa lahted
Ruotsin puolelle metsdthihin.'9
Moottorisahalla ja traktorilla
Suurimman muutoksen tyOmaille toivat kuitenkin moottorisahat. Sa-
malla myOs kuljetus muuttui. Hevosten asemesta lahikuljetukseen
alettiin kayttaa ensin maataloustraktoreita ja pian tyohon paremmin
soveltuvia metsatraktoreita.
Vanhat metsAtyOntekijAt puhuvat ja kirjoittavat mielellaan moot-
torisahan lthyttOOn siirtymisesta. Osa muistoista on neutraalin to-
teavia, osa taas tyOn raskautta korostavia. Monet painottavat moot-
torisahan hankintaan liittyvaa taloudellista puolta. Miehet muistele-
vat, ma alkuun raskaan kaatovaiheen keventyminen tuntui hel-
pottavalta. Mutta kuten Ruotsissa Jonny Hjelm on historian alaan
kuuluvassa vaitiiskirjassaan osoittanut, ty6 oli raskasta moottori-
sahallakin. Se oft raskasta fyysisesti, koska painavaa sahaa oli kannet-
tava. Moottorisahalla tyOskentely oli myOs henkisesti rasittavaa, kos-
ka alkuvaiheessa moottorisahat olivat alinomaan epakunnossa. MyOs
koneen dáni ja haju hermostuttivat hiljaisuudessa tyOskentelemaan
tottuneita miehia. Miehet kertoivat, ettd he olivat aivan yhtd uupu-
neita ty8pdivdn pddttyessa teki tyOn sitten justeerilla tai moottorisa-
halla. 20
Monet muistelijoista kiinnittavat huomiota siihen, etta aikaisem-
min oli ollut tarkead, etta pystyi korjaamaan sahan rikkoutuneet puu-
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Toisen polven moottorisaha oli jo ensimmaista versiota selvasti keveampi
tyOvaline. Tera oil lyhentynyt alle puoleen ja kopalla varustettu moottorikin
pienentynyt jonkun verran. - Valokuvaaja Teollisuuskuvaus Mannelin. Kuva:
Museovirasto
osat. Nyt tarvittiin aivan erilaisia taitoja. TyOmaalla ei kuitenkaan
yleensa ollut ketaan, jolta kysyd neuvoa:
Silloin 1930-luvulla aloittaessani oli vain pokasaha, justeeri ja
kirves. Ei sita ollu muuta tyOlcalua. Oksittiin kirveelld, 	 [Kaa-
dettiin] pokasahalla ja isommat puut justeerilla. Sitten tuli ruot-
salainen keksintä se pukkurisaha, yhen miehen justeeri. Se vain
pukki sad yhestd pdasta. Se tuli jotakin 1950-luvulla, mutta se
loppui lyhyeen se sahankaytto. Se tuli ne moottorisahat sitte,
siind 1950 - 1960-luvuilla. Mutta alkuun ne olivat hyvin huonoja
ja raskaita. Kylla ne oli sielld ritsin alla paraastaan! Mutta sad
sai sen verohelpotuksen, oliko 10 prosenttia vai 30 prosenttia.
Silla se piti monikin sita siella ritsin alla. Ei ne olleet halukkaita
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sita. kayttamadn, kun ne ei saaneet sita kaymadn! Ne oli huonot
ja terat oli huonoja ja moottorit oli huonot. Sehan ei ollu ollen-
kaan moottorimies se sahamies, etta sekin siina teki, ja sitte oli
joitakin miehid oikein mootorimiehid, niin ne sahas. Erittain
sahamiehet. Se, joka otti palstan, niin otti rengiksi sahaamaan
pOlkyiksi net puut ja itte parkkas vain. Se oli madratty madra
paljonko makso se tekomies ja yield siind paljouvessa sen ei
tarvinnu maksaa veroa sen moottorin, kun se makso se tekomies
siita sen veron. Ei sitdkddn kestany kauaa, kun alko tulla ne
moottorisahat niin hyvid, etta ne alko pelaamaan. Oli joka
moottorisaha sitten.21
Moottorisaha oli kallis investointi, joka alkuaikoina tehtiin usein yh-
dessa. TyOryhmand toimiminen tavallaan jatkoi sita yhteis011isyyden
periaatetta, johon koko kamppdeldman sujuminen oli perustunut.
Koneellistuminen ja kamppdolojen parantuminen tekivdt vuosikym-
menten aikana hioutuneen ajo- ja kaatomiesten vdlisen tyOnjaon kui-
tenkin pian tarpeettomaksi. 22
 Savotoilla siirryttiin yksilOsuorituksiin
niin palstalla kuin kampallakin:
Se tuli joskus tuossa 1954-1955 ensimmdiset moottorisahat
[Savukoskelle], jollen mind aivan vddrin muista. Mutta niita oli
vdhdn yield siihen aikaan. Ne oli kauhian raskaita, parikym-
menkiloisia. Leikkopaakin oli niin hamppuinen ettei niihin merk-
is saanu. Enimmdkseen ne oli epakunnossa, etta niita ei osattu
kayttad.	 Usiammat olivat porukassa ostaneet, kaksi tai kolme
miestd, jotka samalle porukalle sahas. Samalle hevoselle tai oli
usiampi hevonen. Yks sahas ja toiset karsi ja mittas ja niin edel-
leen. Yksi sahas aina vuorollaan.
[Moottorisahojen aikana] ei [enda ollut] tyOryhmad. Itte ku-
kin omahan laskuunsa tehtiin. Se tehtiin sinne levalleen ja ko-
neet kerds ne siella. Ainoastaan pinotavaraa tehtiin semmoisiin
nippuihin. Jokainen sai sen mukaan rahaa mita oli tienannukki,
etta siind ei eletty kenenkadn kustannuksella kukaan. Tuollahan
oli kampat sitte. Ensimmainen yheksdn, toinen kahentoista ja
kolmas kuudentoista kilometrin pdassa. En kdynyt kotona, Um-
palld asuin. Pyhdnd kdvin kotona mopolla. Mopolla kuljettiin
palstassakin siella. Ko se oli sulanmaan aika. Talvellakin pdasi,
kun se oli auratut tiet ko se oli konesavotta.23
Miesten suhtautuminen moottorisahaan muuttui aikojen kuluessa.
Moottorisahojen kehittyminen helpotti niilla tytiskentelyd. Se vdhen-
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si vastustusta. Samanaikainen kamppdolojen kohentuminen on myOs
monen mielessa kullannut muistoja. Sanonta "aina se kotiolot voit-
taa" ei syntynyt tyhjasta. TyOmiljOO parani rinta rinnan konesa-
vottojen kanssa. Tuli taukotupia, tyOvaatetusta alettiin kehittad,
kamppaolot paranivat, ty8maalla sai kokilta ruuan, palstalle pystyi
ajamaan mopedilla ja pikku hiljaa siirryttiin kotikuljetuksiin.24
Miehet, joilla ty8t jatkuivat metsatyOn koneellistumisen jalkeen-
kin, muistavat 1950- ja 1960-luvun hyvdna aikana. Tyfad vaille jaa-
neet puolestaan panivat toivonsa tuleviin sukupolviin:
Nyt kun alkaa elamdn iltakin olla jo ldhestymdssa niin ei tieta
enda tulevaisuuten suunnitelmia tehta. Pojat jatkavat metsd-
miesuraa joskin erilaisilla vehkeilla ei kuten mina justeerilla ja
myithemmin hevosen kans. Heald on ollu alusta asti raktorit
kdytOssa. 2 poikaa on nytkin 2 raktorin kansa ajossa ja kevaalla
kuorimakoneen kansa. Siis paljo muuttuneissa olosuhteissa kuin
isa. Kaikkia niitd kokemuksia mita meitan ikaluokka on kokenut
ei nykypolvella ole aavistustakaan.25
Suhtauminen riippuu siita, minka ikainen mies oli silloin, kun siirryt-
tiin moottorisahan kayttO8n. Nuorille sopeutuminen oli helppoa; he
olivat jopa innostuneita uudesta tyOvalineesta. Keski-ikaisilld ja
sopeutuminen oli yleensa vaikeaa. Heidan oli muutettava jo
piintyneita tyOtapoja, ja heille moottorisahalla tyOskentely tuntui fyy-
sisesti raskaammalta. 26 Moottorisahan yleistyminen ajoittuu lisaksi
ajankohtaan, jolloin metsurin ty6 muuttui ammatiksi. Vahitellen to-
teutui jo ennen ensimmaista maailmansotaa esitetty toive vakinaises-
ta, metsatyokampan sijasta omassa kodissa asuvasta metsatyOvoi-
masta. 27 Tassa prosessissa monet kokivat itsensd vdliinputoajiksi,
koska vanhoja miehia ei yleensa vakinaistettu.28
Ankarat olosuhteet, raskas ty8 ja nuoruudessa karsityt sota-ajan
koettelemukset ovat tehneet miehista vanhoja ennen aikojaan.
Nyt 40 - 50 vuoden iassa olemme vailla ammattikoulutusta, ky-
kenemattOmia kunnolla enaan etes metsatoihin. Vailla minkaan-
laista elaketurvaa. (Lukuunottamatta kansanelaketta joskus tule-
vaisuudessa.) Toiset painiskelevat raivaamillaan tiloilla velkojen
puristuksessa. Toisten hytistessa ty011isyystyOmailla vilun ja
melkein nalan kourissa. Joittenkin sortuessa kaupunkien katu-
vierille puliukoiksi. Kaikilla huoli huomisesta. Kaikille yhteista:
he ovat entisia metsatyOmiehia. Liian vanhoja metsatoihin. Liian
nuoria kansanelakkeelle. Liian vanhoja koulutettaviksi uusiin
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ammatteihin. "Tarpeettomia nyky-yhteiskunnalle". Sellaiseksi
tuntee itsensa: [44-vuotias] "Entinen metsatyOmies".29
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jarjestamd "Jatkat" keruukilpailu
jarjestettiin juuri taman prosessin kuluessa. Siita syysta vastauksissa
on paljon katkeran savyisid tilityksia uuden ajan tuomista muutoksis-
ta:3°
Vuosien vieriessa tuli selvaakin selvemmdksi tunne "meicidt on
petetty", koska koneellistuva metsaty6 syrjaytti suurimman osan
jatkakaartista tyOttOmyystyOmaille tai pahimmassa tapauksessa
puli-ukoiksi, penkomaan hyvinvointivaltion roskaptinttOja arvo-
lauseella "tyOtavieroksuva epdsosiaalinen yksilO".
	 Kun metsd-
ty6 alkoi sitten koneellistua, suoritti jatkd yield viimeisen palve-
luksen: kustansi selkanahallaan, hielladn ja verellaan ja kokeile-
malla omalla kustannuksellaan ne kymmenet eri sahatyypit, joi-
ta moottorisahojen valmistajat syytivat markkinoille. Tata jatki
en pioneerityOta seurasi kiinnostuneena koko puunjalostusteolli-
suus. He nakivat siind jo uuden aikakauden tulon, joka lupasi
pienempia kustannuksia, suurempia voittoja vdhemmalld tydvoi-
malla. Jatka sen sijaan ajatteli, etta han tulee saamaan ko-
neellistumisen ansiosta entistd parempaa palkkaa, entistd hel-
pommalla. Tata hanen uskoaan tuki yield "pyOrimmdan" laitettu
levy, joka hoki: Moottorisaha keventaa metsayOta, moottorisaha
lisaa ansioita seka moottorisaha antaa lisaa vapaa-aikaa. Viimei-
nen lupaus pitikin paikkansa sataprosenttisesti. Vapaa-aikaa tuli
niin paljon, ettd ty6aikaa ei jdanyt ollenkaan. Jatka oli tehnyt
tehtdvansd, jatka sai mennd. Ei puhettakaan, etta jaticd olisi uu-
delleen koulutettu johonkin toiseen ammattiin.
Mutta eihan jakd ollutkaan ihminen. Se oli vain keinotekoi-
sesti luotu ropotti, josta sanottiin, etta se on reilu pohjolan jat-
ka, joka ei turhia kysele ja jolla ei kai ole henkista elamaa lain-
kaan. Yhta temppua tuo ropotti ei ihmisten harmiksi osannut
tehda: tulla nalcymatOmaksi. Siita tuli jatkuva riesa, joka kol-
kutteli paitsi sosiaali- ja tyOnvdlitystoimistojen ovilla, myOs erai-
den ihmistenkin omaatuntoa. Nakyvampind tasta ovat ne lukui-
sat muistotilaisuudet, joita on "jatkan kunniaksi jarjestetty".
Niissa on vallinnut aito hautajaistunnelma; puhuttu jatkasta
menneessa aikamuodossa, vaikka ruumis yield elaakin; laskettu
seppeletd muun muassa Rovaniemen jatkapatsaalle. Jos olisi ha-
luttu olla rehellisia jatkaa kohtaan ja tuoda ilmi se, mita yhteis-
kunta ajattelee jatkasta ja mita. ja minkalaista toivoo sen kohta-
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loksi olisi tuossa patsaassa oleva Atka pitanyt vetad hirteen,
vaikka lenkkikettingilla ja ankkuroida se petonista tehtyyn
kelohonkaan ja lausua joku sae Sven Duufaa.31
Haavat ovat yleensd parantuneet, joten 1980-luvulla tehdyissa haas-
tatteluissa katkeraa savya ei ole tullut esiin lukuun ottamatta totea-
muksia pienista	 elakkeista." Sodankylalainen	 haastateltava joutui
myymdan pientilansa Petkulassa, koska hevoselle ei endd riittdnyt
Oita. Varat eivat olisi riittaneet traktorin hankkimiseen, eika. hakku-
riksi ryhtyminenkaan miellyttanyt. Sad huolimatta han haastattelus-
sa tyytyi vain toteamaan:
No se ku alko tuo metsay6 mennd koneelliseksi ja mind kattoin,
etta olen jo liian vanaha koneellistamaan ko se hevoshomman
kanssa ja talla lailla loppu, ko alako ndmd traktorit tulemaan
tuonne metsdan ja kaikki koneet, niin mind arvelin, ettd siind ei
ole sita lisdansiotyOta ja aloimma sita myyjd [pientilaa Petku-
lasta] , kun oli niita vesimiljoonamiehid. 	 Mina ostin puutava-
ran jo talavella ko teimma taman [talon kirkonkylasta] kaupan
kevdalla. Mulla oli kaverina tassa nuo Myllyojan veljekset ja itte
ja tehimma tamdn main sitte. En sitte enda. tehny metsdthitd.
Mind olin noissa rakennustOissa.33
Monelle luppoaika todella piteni moottorisahan myOta jopa siind
mddrin, etta tyOta ei endd ollut lainkaan:
Mie olin sairaselakkeella kaksi kuukautta 1962 ku tuli se elake-
pdatOs. Minulla ei ollu ansioita — reuma niin paha ja sotavikoja
— ennen ko olin jo sairas. Mulla jai sitte, en saanukkaan kunnon
elaketta.	 Mie jain siihe rakhoon, kun mie en ennda jaksa-
nukkaan olla tuossa. Reuma oli niin paha ja tuo kasi, kun se ei
toiminu ennad. Siihen saakka olin ollu jatkuvasti mead- ja uitto-
thissa, myOthdan piti olla menossa.34
Moni pientilallinen hankki maataloustraktorin tarkoituksenaan hyO-
dyntad sita oman kodin maataloustOissa samalla lailla kuin han oli
pystynyt tekemadn hevosellaan seka palkkatyota savotoilla ettd
maataloustoita kotona. Maataloustraktorien kaytOsta savotoilla kui-
tenkin luovuttiin siirryttdessa tehokkaampiin metsatraktoreihin.35
Talta ajalta on vain vahan menestystarinoita:
Tassa oli traktoria, niin kuin minullakin oli vakituiset [Kemi-
yhtiOn savotoissa Savukoskella], mutta ne meni paraastaan kon-
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kurssiin. Oli heikot pelit ja tottumattomat miehet. Monet muut-
ti autopuolelle. Osalla oli aikaisemmin hevonen.36
Se loppu se hevossavotta. Sita ei saanu enadn kuin jossakin
rdmialla joskus palstan hevosen kans. Tuli traktorit silloin 60-1u-
vun aivan alussa. Thalia [Savukoskella] ajettiin jo traktorilla
kaikki jokivarteen vuonna 1960 - 1961 tdalld Niemijoen peralla.
Traktorimiehet oli paaasiassa kauempaa, jopa tuolta Kempeletta
myOten. Se oli kallis hankinta ja konemiehiakin oli. Tdssd ei
suinkaan paikkakuntalaisia ollu, ensimmdisend vuonna oliko
sunkhaan yhtadn. Ensimmdisia paikkakuntalaisia oh tietenkin ...
tassa meidn ylakerrassa asu, se oli hakkurina Suvanto Martti. ...
oli aivan yksinainen ja meni juuri traktorin oston aikoihin naimi-
siin. Meni ensimmaisena kesana Inariin tienaamaan ja ado sen
traktorin sielld irti, tai kahtenakin kes5na se kavi."
MetsatOiden koneellistumisen nopea aikataulu kay ilmi myOs
ammattientarkastajien lausunnoista. Aikalaiskuvauksen Suomen poh-
joisimmista osista antaa Inarin kunnan ammattientarkastaja vuonna
1956: "Viimeksi kuluneen vuoden aikana ovat tyOt metsdalalla pads-
seet kehittymdan lisaantyvassd maarin, joka ty011isyyden huomioiden
on ollut kovin tarpeellista. ... Koneellistumisessa metsatyOt etenivdt
suorastaan hyppayksellisesti. Viime kesainen Sotajoen savotta suori-
tettiin kokonaan konevoimin, nun kaadon kuin ajonkin osalta.
Moottorisahojen Idyttel on jatkuvasti lisadntymassa ja nayttad muo-
dostuvan jareamman metsatavaran kohdalla pelkastaan niilla tehta-
vaksi."
Ammattientarkastaja kiinnittda lausunnossaan huomiota myOs
moottorisahan haittapuoliin: "Asuntokampissa iltakaudet korjataan
moottoreita tai traktorin osia aina lumiketjuja myOten. Asunnot ovat
moottorin savulla illoin pilattuja ja siita aiheutuva melu tuo hdiriOn
levon tarpeessa oleville, Oljyd valuu pOydille ja lattioille joka puoles-
taan aiheuttaa tulipalon vaaran. Remonttithitd varten olisi saatava
verstas eli erillinen huone." Lopuksi ammattientarkastaja yield tote-
aa, etta. Valtion Ammattientarkastuksen olisi syyta lisata kdmppatar-
kastajia Pohjois-Suomeen "varsinkin nyt kun tulee tapahtumaan voi-
makas koneellistuminen savotoissa".38
Korean konjuktuurin 1950-luvulla luoma optimismi muuttui kym-
menen vuotta myOhemmin pessimismiksi: "Kuluneena vuonna
[1966] on kunnan alueella vallinnut lahes taydellinen tyOttOmyys, lu-
kuunottamatta jo vakiintuneita lahinnd palveluammattien ryhmddn
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Ensimmainen kotimainen monitoimikone kaataa metsan viljaa. Pika-50
monitoimikoneen peruskoneena oil Valmetin 880-maastotraktori. - Kuva:
Museovirasto
kuuluneita tyOkohteita. MetsatOitten 1.5hes taysin koneellistuttua ne
ovat muuttuneet lyhytaikaisemmiksi. Metsatydvoiman luonteen ol-
lessa muuttumassa, on varsinkin Inarin hoitoalueessa havaittavissa
metsdtyOkamppien mu.uttuminen varsin tarkoituksenmukaiseksi."39
Muutoksella ammattientarkastaja tarkoittaa sita, etta yhd useampi
metsuri asui kotona eika. metsatAdmpassd. TyOmaalle hap kulki
joko mopedilla tai henkilOautolla. 4° Uudenlaiseen aikakauteen oli siis
siirrytty useammalla sektorilla.
Samalla kairalla yleistyi samoihin aikoihin, 1960-luvulla, poron-
hoitotyOt mullistava m.00ttorikelkka. Tasta prosessista on tutkimus-
kirjallisuudessa kaytetty nimitysta moottorikelkkavallankumous.41
Yhtd perustellusti voidaan puhua mets5ty6t mullistaneesta moottori-
sahavallankumouksesta. Tassa vallankumouksessa vanhat tyOkalut,
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justeerisaha ja pokasaha, jdivdt pelkastaan kotitarvekayttoon; palkkaa
irtosi ainoastaan moottorisahalla.
Moottorisahan ja moottorikelkan yleistymiseen liittyvat kulttuuri-
set prosessit ovat hyvin samansuuntaisia. Moottorikelkka ja mootto-
risaha olivat kalliita ostoksia verrattuna muihin senaikaisiin pohjois-
suomalaisen miehen hankintoihin. MyOs kayttOkustannukset olivat
suuret kalliine korjauskustannuksineen ja polttoaineineen. Innovaa-
tion hankkiminen ja kayttO edellyttivat kateista rahaa, joten aikaisem-
pi maan tapa, jossa tyOsuorituksia vaihdettiin elintarvikkeisiin, oli ai-
kansa eldnyt. Kaikilla ei ollut varaa hankkia ja yllapitaa kallista konet-
ta; kuilu niiden, "joilla on" ja niiden "joilla ei ole", valilla kasvoi.42
Vanhan jatkan kohtalo
Lapin savotoilla tyOskenteli kuuluisuuksia, joiden nimet ovat jaaneet
eldmaan savottahuumorilla hoystettyihin tarinoihin: "Natti-Jussi",
"Kasino-Hermanni", "Vihainen-Vinsti", "Kolina-Korhonen", "Rokuli-
Ville", "Pussi-Juntunen" ja lukemattomat muut Lapin savotoille ha-
keutuneet miehet olivat tunnettuja persoonallisuuksia. Valtaosa La-
pin savottojen vdesta oli kuitenkin muita kuin legendaarisia kulku-
miehia. Usein he olivat perheellisid pienviljelijOita, jotka hankkivat
osan elannostaan metsd- ja uittotyOmailta.
Eras heista, Rovaniemen maalaiskunnassa vuonna 1890 syntynyt
pienviljelija Matias Pallari, lahetti elamantarinansa Turun yliopiston
jarjestdmddn tiedusteluun entisajan metsa- ja uittothista. 43 Mita han
kertoo tukkilaisen eldmastd? Ainakin sen, etta rovaniemelainen tukki-
lainen lahti tyOn perassd sinne, missa Oita oh ja missa oli toivoa hy-
vista ansioista. Vuoden vaihteessa mentiin tukkisavottaan, kevattal-
vella tehtiin kotithita ja kesan tullessa uitettiin talven aikana kaadetut
puut. TyOt aloitettiin keskenkasvuisena poikasena, ja tOita jatkettiin
niin vanhaksi kuin jaksettiin. Valissa kaytiin rippikoulu, mandollises-
ti avioiduttiin ja rakennettiin mOkki kasvavan lapsikatraan kodiksi.
Hevonen oli kumppanina niin maatalous- kuin metsathissakin.
Tukkilaisen evaita. — laskia, leipad ja kahvia — Matias pdasi maista-
maan ensimmaisen kerran 10-vuotiaana seuratessaan uittotyOnte-
kijOiden tyOskentelya kotikylallaan Ounasjokivarressa. TyOnteon Ma-
tias katsoo kuitenkin aloittaneensa jo 6-vuotiaana kiskoessaan aitinsa
apuna pajuista parkkia nahkureille myytavaksi. Isoaidin kuoltua
muutti Ylitornion jarvikyliin elattamaan itsensa kasitoilla. Poika jou-
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tui ensin "johonki syrjakylaan kaskylaiseksi" ja vartuttuaan vuosi-
rengiksi. Rengin tyOt vaihtuivat 15-vuotiaana paremmin palkattuihin
me ts
Lapin eramaat, purot ja joet tulivat Matiakselle vuosien varrella tu-
tuiksi. Parinkymmenen ikdisend nuorukaisena han oli ollut thissa
Tornionjokivarresta Kantalahteen: 1908 Tornionjoella, 1909 Kolarissa,
1910 Kittilassd, 1911 Sodankylassa, 1912 1913 Kolarissa, 1914 Savukos-
kella ja Kemijdrvelld, 1915 Kolarissa sekd sotatarvikkeiden ajossa
Kantalandesta Sallaan ja 1916 Sodankyldssd. Matiaksen koti oli
minne han makuuksensa kulloinkin asetti:
Mind olen ollut sellainen tukkijatka, etta minulla ei ole ollut ko-
tia ollenkaan, etta aid on ollut ja koska olen sita nahnyt niin
olen antanut rahaa etta Calvet olin metsdthissa, [kevddt uitossa]
ja kesdlla tein heinda jollekki talolliselle ja tein maatOitakin ja
syystoita tein puulaakissa tammitoita ja ajokdmppid tehtiin ja
varsiteitd hakattiin ja puulaakipirttid olen ollu tekemassa mones-
sa savotassa.
Avioliiton solmiminen 32-vuotiaana kiinnitti Matiaksen Porokarin ky-
ladn Ounasjokivarteen. Nuoripari asui ensin vuokralla, mutta parin
vuoden kuluttua Matias anoi tilaa metsdhallitukselta. Tilalle raken-
nettiin makki ja navetta jo ennen kuin rakennuslupaa oli edes myOn-
netty. Pellonraivaus jai etupdassa vaimon tehtavaksi,	 Matias oli
ansioita hankkimassa metsa-, uitto- ja tiethissa. Eldma ei varmasti-
kaan ollut vaivatonta; jo perheeseen syntyneet yhdeksan lasta — viisi
tyttOd ja neljd poikaa — tekivat paivistd tyOntayteisia.
Sota muutti perheen elamaa, mutta onneksi pahimmat pelot eivat
toteutuneet. Aikuisiksi varttuneet pojat palasivat sodasta, ja ty6
oman kodin rakentamiseksi voitiin aloittaa — Aileen alusta:
Sota-aikana joutuin yksin kuin pojat joutuivat sotaan niin ajatte-
lin ma jatkan kohtalo nakyy olevan etta jdtkaksi joutui
uutestaan jos eivat pojat takaisin palaa mutta nethan palasivat
mutta kun joutuin evakkoon Ruotsiin alaikdisten ja vaimoni
kanssa ja sitten kun palasimme sieltd takaisin niin etta kotia ei
nay kuin tuhkakasat niin ajattelin etta samoissa ollaan mista on
alettu etta ei ollut muuta omaisuutta kuin 3 lehmdd jotka olivat
Ruotsissa etta kaikki muu oli havinnyt. Tayty tehta korsu joissa
tukkisavotassa ennen asuttiin. Tamanlaista sen on ollut vanhan
jatkan kohtalo.
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Matias Pallarin tyOuran aikana metsateollisuuden raaka-aineen han-
kinta oli tydvoimavaltaista. Puut kaadettiin kasisahalla ja kuljetettiin
vesistOn varteen hevosvetoisella tukkireelld. Matka kannolta tehtaal-
le jatkui uittona kevattulvaa hyvaksi kayttden. Toisen maailmansodan
jdlkeinen aika muutti vuosikymmenid samantapaisena sdilyneet,
luonnonoloista riippuvaiset kaytannOt: puita ei enda kaadettu kdsin
eika siirretty uittovaylan varteen hevosella vaan konevoimalla. 1990-
luvulla tapahtunutta lopullista irtouiton korvautumista auto- ja rau-
tatiekuljetuksilla ennakoi jo 1960-luvulla alkanut purouittojen loppu-
minen. Koneellistumisen kiihkein ajanjakso ajoittuu 1950- ja 1960-1u-
vulle. Ensimmdiset moottorisahat nahtiin Pohjois-Suomen tytimailla
1950-luvun alussa, vuosikymmenen puolivdlissd ne olivat jo yleisia ja
1960-luvun alussa kaikilla metskyOntekijOilld oh moottorisaha.
Maataloustraktorit tulivat ty8maille 1960-luvun alussa ja metsa-
traktorit 1960-luvun puolivalissa. Seuraavan vuosikymmenen koitta-
essa hevonen oh tyOmaalla harvinaisuus, metsatraktori puolestaan
yleinen.44 Asutustilojen pihoille Ruotsiin tai Eteld-Suomeen muuton
seurauksena ruostumaan jdaneet maatalostraktorit muistuttavat mei-
ta 	 koneellistumisen sosiaalisista kustannuksista.45
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